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夫婦になっ
た年月
相手の身分を
承知・不承知
召捕られた
年月
召捕られた
きっかけ
判決申渡
年月 判決
寛政 7年
（1795）
承知
寛政10年
（1798）
9 月
風聞
寛政11年
（1799）
8 月
敲之上非人手下
承知 三十日手鎖（相当の咎）
寛政11年
（1799）
3 月
承知
寛政11年
（1799）
9 月
太吉、いさ
の親元に一
両日逗留。
寛政11年
（1799）
10月
非人手下
承知 急度叱り（相当之咎）
文政元年
（1818）
春
承知
文政 2年
（1819） 不詳
文政 2年
（1819）
11月
非人手下
承知 急度叱り（相当之咎）
文化 6年
（1809）
承知
文政元年
（1818）
2 月
風聞
文政元年
（1818）
5 月
入墨
不承知 急度叱り
不詳
不承知
文化12年
（1815）
4 月病死
風聞
文化13年
（1816）
11月
承知
文化13年
（1816）
5 月
急度叱り（相当之咎）
不詳
不承知
文化13年
（1816）
5 月
風聞
文化13年
（1816）
11月
過料三貫文
承知 家出、行衛知れず
不詳
不承知
文化13年
（1816）
5 月
風聞
文化13年
（1816）
11月
過料三貫文
承知 家出、行衛知れず
??
????????????
?
夫婦 生国 身分 名前 召捕時の年齢
出会った
年月 出会ったきっかけ
1
夫 摂津国 平人 幸七 44歳
寛政 4年
（1792）
きちが、摂津国新庄
村近辺で日雇い働き
をしていた。
妻 丹波国 被差別民 きち 25歳
2
夫 摂津国 平人 京屋太吉 35歳
寛政11年
（1799）
3 月
いさが、導引渡世宗
玄の斡旋により、太
吉方で日雇い奉公を
していた。妻 摂津国 被差別民 いさ 28歳
3
夫 摂津国 平人 傳兵衛 46歳
文化 8年
（1811）
3 月
とみは文化 8年より傳
兵衛方で拾ヶ年季下
女奉公をしているう
ち、文政元年春に傳
兵衛の妾となる。文政
2 年 3 月中旬一子出
生後、素性を明かす。
妾 摂津国 被差別民 とみ 34歳
4
夫 摂津国 被差別民 万吉 38歳
文化 4年
（1807）
万吉、文化 4年から
和州辺で髪結日雇い
中、さよと密通に及
び、文化 6年連れて
帰る。妻 伊賀国 平人 さよ 42歳
5
夫 不詳 平人 無宿利兵衛改め平野屋吉右衛門 不詳
明和 6年
（1769）
とよ、大坂表へ罷越
し、無宿利兵衛と密
通致す。
妻 備中国 被差別民 平野屋とよ 67歳
6
夫 和泉国 平人 大坂屋庄兵衛 30歳
不詳
庄兵衛、てるを女房
に貰いたいと申し出
る。
妻 和泉国 被差別民ヵ 平野屋とよ養女・てる 不詳
7
夫 和泉国 平人 和泉屋新兵衛 39歳
不詳
新兵衛、すへを女房
に貰いたいと申し出
る。
妻 安芸国 被差別民
平野屋とよ忰
利右衛門女房
るり姉・すへ
不詳
表 1　身分違いの婚姻事例一覧
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